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II ABSTRAK 
Laporan ini dibuat berdasarkan kerja lapangan yang tetah dibuat oleh para 
penyelidik dan pembantu penyelidik pada 21-23 April dan 13-18 May. Laporan ini 
secara amnya meliputi 4 bahagian. Sahagian pertama ialah kitaran hidup 
kawasan pelancongan. Kitaran hidup kawasan pe1ancongan ialah satu model 
yang dicipta oleh Richard Butler untuk melihat evofusi sesebuah destinasi. Model 
ini digunakan untuk menganalisa kedudukan evolusi Labuan sebagai sebuah 
destinasi pelancongan. Dengan mengenalpasti kedudukan labuan dalam model 
ini, maklumat mengenai status dapat diperincikan lagi untuk merumuskan 
kesimpulan dan cadangan pada akhir kajian. Sahagian kedua, ketiga dan 
keempat adalah pecahan sektor pengangkutan, tempat makanan dan minuman, 
dan perhotelan. Ketiga-tiga sektor ini adalah sebahagian daripada elemen-
elemen penting di dalam industri pelancongan. Maklumat-maklumat yang 
diberikan dari laporan ini adalah berdasarkan daripada temuduga dengan pihak 
pembekat bagi setiap sektor. Kebanyakan daripada maklumat yang didapati 
daripada pihak pembekal merupakan maklumat jenis pendapat. laporan ini tidak 
mengandungi sebarang kesimpulan dan cadangan kerana pihak penyelidik masih 
perlu membuat kerja lapangan yang lebih lanjut lagi. 
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